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RESUMEN 
 
 
El presente investigación plantea una propuesta de implementación de un sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783, aplicado en la empresa 
de que brinda servicios de mantenimiento de calibración de pesas, balanzas e equipos de 
laboratorio, este trabajo no solo podrá replicarse en el área de laboratorio si nos da un 
formato para aplicar a cual trabajo y/o obra que requiere en la que se necesite un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La propuesta también tiene la finalidad de cumplir la Normativa nacional Vigente tales como 
la Ley N° 29783 que nos dice que toda organización debe tener un plan de SST para sus 
trabajadores. 
El objetivo principal es Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
fundamentado en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando minimizar 
los riesgos y mejorar el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo y mejorar el 
desempeño en seguridad y salud en el trabajo en el área de laboratorio de mantenimiento y 
calibración de pesas de la empresa Quality Certifícate del Perú SAC. 
Se realizó un análisis de Gestión de Seguridad en base a la lista de verificación del sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la RM 050-2013-TR, encontrando un 
nivel de no implementación de un 98% en los que se encontró las deficiencias con las que 
contaba la empresa, de que se dieron solución alineando sus políticas, documentación e 
implementando un procedimiento de trabajo de acuerdo a la normativa vigente. 
Mediante la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: al realizar el diagnóstico 
inicial de línea de base de la empresa QCPSAC se contaba con 98% de no implementación 
en cuanto a un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Con la propuesta de 
implementación se llega a un 83% del cumplimiento que exige la Noma de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper presents a proposal for the implementation of a Occupational Health and Safety 
Management system based on Law 29783, applied in the company that provides 
maintenance services for the calibration of weights, scales and laboratory equipment. It can 
only be replicated in the laboratory area if it gives us a format to apply to which work and / 
or work it requires in which a Occupational Safety and Health Management System is 
needed. 
The proposal also has the purpose of complying with the current National Regulations such 
as Law No. 29783 which tells us that every organization must have an OSH plan for its 
workers. 
The main objective is to Design a Safety and Health Management System at work based on 
Law 29783 Occupational Safety and Health Act, seeking to minimize risks and improve 
performance in Occupational Safety and Health and improve performance in Safety and 
health at work in the laboratory area of maintenance and calibration of weights of the 
company Quality Certificate del Perú SAC. 
A Security Management analysis was performed based on the checklist of the Occupational 
Safety and Health Management system of the RM 050-2013-TR, finding a non- 
implementation level of 98% in which it was found The deficiencies with which the company 
counted, that they were solved by aligning their policies, documentation and implementing a 
working procedure in accordance with the current regulations. 
Through the investigation the following conclusions were reached: the initial diagnosis of 
baseline of the company QCPSAC had 98% of non-implementation in terms of a Health and 
Safety Management System at work. With the implementation proposal, 83% of the 
compliance required by the Noma de Seguridad y Salud in the workplace is reached. 
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